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Průběh obhajoby: Uchazečka seznámila komisi a plénum katedry s výsledky své práce
formou prezentace. Po přednesení posudků školitele a oponentky (viz
přiložené soubory) uchazečka odpověděla na otázky oponentky.
Diskuse o výsledcích, práci a prezentaci uchazečky, otázky z pléna:
PML jadérkové struktury kolokalizují s podj. Pol I a ne s UBF, jak si
to vysvětlujete?
PF: Co je skutečně Vaše vlastní činnost?
O. Tolde: 7. varianta PML je cytoplazmatická, tvoří také nějaká
cytoplazmatická/jadérková tělíska?
A. Koukalová: Na čem je tvorba jadérkových struktur závislá?
Nějaké další typy kromě Bc?
C. Lanctôt: Jak byste zjistili, jestli struktura hraje funkční roli? Proč
je jen v 30 % buněk? Je zajímavé, že jsou to šipky...
FP: Ohledně kruhových struktur, je to prstenec; jak by mohl na
jadérku vzniknout?
PF: Máte hypotézu, proč je struktura jen ve 40 % buněk, liší se ty
buňky funkčně? Máte nějaký model? Domníváte se, že se struktura
vyskytuje v čase? Mizí/objevuje se v různých buňkách, nebo je to
záležitost jen určitých buněk?
O. Tolde: Jak je to s dynamickou strukturou, nejsou to jen přesuny?
PF: Kolokalizační experimenty: máte pod kontrolou koncentrace
proteinů v buňce?
Výsledek obhajoby: výborně
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